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必须根据法律赋予或设定的手段作
为;税务机关和纳税人必须根据法律
的规定，在不同条件下采取不同的作
为手段。
3.作为责任法定。税务机关和
纳税人在作为时，应对其作为引起的
法律后果负责。法律规定税务机关和
纳税人应作为的，税务机关和纳税人
就必须作为，否则，必须承担因不作
为而引起的法律责任。法律规定税务
机关不能作为的，税务机关就不能作
为，否则，也必须承担因作为而引起
的法律责任。
依法治税核心论:
内涵及依据
在治税指导思想问题上，实际上
存在两种不同观点:第一种观点认为，
各项税收工作都要围绕组织收入这个
中心来展开，税收收入完成情况是衡
量税务部门工作绩效的首要标准，这
种观点不妨称之为组织收入中心论。
第二种观点认为，各项税收工作都要
围绕依法治税来展开，依法治税是衡
量税收工作绩效的核心标准和实现税
收各项职能的核心途径，这种观点不
妨称之为依法治税核心论。具体来
说，依法治税核心论包括以下论点:
1 . 依法治税是指导税收工作
的核心理念。实行依法治税，提高法
治化水平是指导各项税务工作的根本
指导思想，是评价税务部门工作思路
和税务干部思想观念的核心标准。
2 . 依法治税是衡量各项税收
工作绩效的核心标准。衡量各项税
务工作绩效的标准可能很多，比如收
入完成情况就是一个非常重要的标
准。但是，在所有这些标准中，依法
治税占据核心地位，其他各项衡量和
判断标准都要服从于依法治税这一标
准。
3 . 依法治税是实现税收各项
职能的核心途径。要实现税收的各
项职能，必须充分依靠依法治税。只
有通过依法治税，实现税收的各项职
能，才是最符合市场经济发展要求的
途径，才是对市场经济造成损失最小
的最优途径。
4 . 依法治税是完成税收收入
任务的核心手段。组织税收收入，必
须建立在依法治税的基础上，必须把
依法治税作为完成税收收入的核心手
段。只有以依法治税为手段，完成税
收入任务，才是可靠的、真实的、符
合经济发展实际的。
笔者认为，随着我国法治化进程
的加快和市场经济的发展，治税指导
思想必然会由组织收入中心论转向依
法治税核心论。理由如下:
1 . 税收的本质特征决定了依
法治税的核心地位。从税收的本质
特征看，税收具有强制性、固定性、无
偿性，强制性是这三种特征中最根本
的特征。税收的本质特征，特别是强
制性特征表明，税收以国家强制力为
后盾，没有国家强制力也就没有税
收。在现代法治条件下，法律是实现
和维护国家强制力的最重要手段，因
而法律是税收的生命所在，没有法律
作后盾也就没有税收，所以，依法治
税在各项税收工作中居于核心地位。
2 . 税收在市场经济中的重要
地位决定了依法治税的核心地位。
市场经济是法治经济，而要实现市场
经济对于法治的内在要求，税收是极
其重要的手段。在维护市场经济法治
秩序的各种手段中，税收占有突出的
位置，因为其他各种手段最终往往都
要落实到税收手段上，税收是各种手
段中最具实质意义的手段。税收具有
财政、配置、调节、监督管理等多项
职能，归结起来，这四项职能的核心
就是通过依法治税，维护市场经济法
治秩序。正是从这个意义上讲，依法
治税是税收工作的核心。
3 . 税收与税法的关系决定了
依法治税的核心地位。税收与税法
相互依存，相互联系。税收决定税法，
既决定税法的内容，又决定税法的性
质和形式，但税法不是被动地服从和
从属于税收，而是能动地规定和影响
税收。因为税收是以国家为主体的分
配方式，国家意志在税收分配中起着
特殊作用。这种国家意志始于立法程
序，体现于税法之中，完成于征收管
理过程。国家组织税收收入，调整税
收关系，运用税收调控经济，都必须
以税法为根据。税收与税法之间的这
种关系，决定了一切税收活动都必须
依法进行，决定了依法治税在税收工
作中的核心地位。
4 . 税收工作的主要矛盾决定
了依法治税的核心地位。税收工作
的主要矛盾就是税务机关与纳税人之
间的征收管理与逃避征收管理、偷逃
税与反偷逃税的矛盾，税收工作中的
其他矛盾都是围绕这一矛盾展开的。
解决这一矛盾的方式、方法或手段，
就是该项工作的核心。综观古今中
外，解决征纳之间矛盾的根本方法和
途径就是依法治税，因此，依法治税
是正确处理征纳双方权利与义务关系
的总枢纽，在税收工作中具有核心地
位。
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依法治税的难点:
若干重要关系
当前，依法治税工作中存在许多
难点问题，归结起来，这些难点问题
就是如何正确处理推进依法治税过程
中的几个关系问题。
（一）正确处理依法治税与以德
治税的关系，坚持“德法并重”。依法
治税与以德治税是依法治国以德治国
在税务系统的具体体现，两者之间是
相辅相成、相互促进的。其一，依法
治税是以德治税的保障。依法治税重
在他律，为实现税收职能，完成税务
机关的使命提供最基本的保障，没有
依法治税作为保障，以德治税是立不
住的。其二，以德治税是依法治税的
基础。道德不仅是税收立法的基础，
因为税收立法必须以道德的基本原则
和基本精神为指导，而且道德是税收
执法的基础，因为税收执法过程中的
自由裁量权和自由心证权的正确行使
都要以道德作为基础。道德也是纳税
人守法的基础，因为纳税人守法程度
与纳税人对税法的信仰程度密切相
关。道德还是弥补税收法律漏洞的手
段之一，因为许多涉税行为难以完全
用法律来规范，只能通过道德来规
范。
（二）正确处理依法治税与组织
收入的关系，由收入导向转变为执法
导向。在处理依法治税与组织收入的
关系上，笔者认为，应重点把握以下
三点:
1.必须按照经济——税收——
经济的原则处理依法治税和组织收
入的关系。税收决定于经济，又反作
用于经济。只要严格地坚持依法治
税，就能够充分发挥税收的配置资源
和调控经济职能，就能够在维护市场
经济秩序和促进国民经济可持续发展
方面做出应有的贡献。市场经济秩序
的有力维护和国民经济的可持续发
展，将会为税收收入的可持续增长创
造经济条件。相反，如果我们不顾国
民经济和市场经济发展的大局，不坚
持依法治税，而是片面地强调以组织
收入为中心，使国民经济可持续发展
受到影响，市场经济秩序受到破坏，
那么，以这样的组织收入为中心又有
什么意义？何况，这样做也不能保证
税收收入的可持续增长。
2 . 依法治税是组织收入的基
础和前提。组织收入的法律依据是
税法（当然，还有其他一些相关法
律），没有税法作依据，税务机关就不
能强制性地组织收入，因此，组织收
入必须始终以税法为依据，必须始终
依法进行，依法治税是组织收入的基
础和前提。
3 . 组织收入情况是衡量依法
治税水平和力度的重要标准。依法
治税的过程，就是贯彻税法的过程，
也就是组织收入的过程，依法治税贯
穿于组织收入过程始终。因此，从这
个意义上说，组织收入情况是依法治
税的必然结果。在税收收入计划科学
合理的前提下，只要也只有坚持依法
治税才能圆满地完成收入计划。组织
收入任务没有完成，或者是因为收入
计划不科学，或者是因为依法治税的
水平和力度不够。以上三点归结起
来，就是税收工作的指导思想应逐步
由收入导向转向执法导向。
（三）正确处理系统规划与分步
实施的关系，坚持长期性与阶段性相
结合。依法治税是一项长期性的系统
工程，涉及到方方面面，需要全社会
各个方面的共同努力和配合，因此，
必须对依法治税进行系统规划，明确
依法治税的长期目标和整体目标，从
而明确依法治税的方向。依法治税受
到各个方面因素，特别是外部环境因
素的制约，因此，必须在明确依法治
税的长期目标和总体目标后，进一步
明确依法治税的阶段目标和具体目
标，并根据外部环境等因素的变化对
阶段目标和具体目标进行适时调整。
目标明确之后，依法治税要从具体工
作做起，扎扎实实地把依法治税推向
前进，从而把依法治税的系统规划与
分步实施结合起来。■
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